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Анотації: 
Актуальність. Сьогодні спорт ви-
щих досягнень у США перебуває у ста-
дії найбільш інтенсивного підйому. Ця 
обставина визначила інтерес до вивчен-
ня адміністративно-управлінського та 
правового регулювання сфери спорту 
вищих досягнень у США. Мета – визна-
чити основні адміністративно-правові 
аспекти розвитку спорту вищих досяг-
нень у США. Методи дослідження. 
Аналіз науково-методичної літератури 
та документальних джерел, даних мере-
жі Інтернет, систематизація та узагаль-
нення. Результати. Показано, що всю 
діяльність у сфері спорту, у тому числі у 
спорті вищих досягнень регулює Закон 
«Про любительський спорт.» У США не 
існує Міністерства спорту або інший ор-
ганізацій, що координують розвиток 
спорту, безпосередньо підпорядкованих 
уряду. Основною організацією, що коор-
динує розвиток спорту вищих досягнень 
є Олімпійський комітет США (USOC) – 
незалежна від держави організація. Важ-
ливу роль у розвитку спорту вищих до-
сягнень грають національні спортивні 
федерації, які є суб’єктами спортивного 
руху в США. Слід зазначити, що органі-
зація підготовки спортсменів у США за-
снована на принципі взаємної співпраці 
між USOC і національними спортивни-
ми федераціями. Встановлено, що ефек-
тивним засобом в розвитку національ-
них спортивних федерацій і USOC США 
є менеджмент, який зазвичай пов’язують 
з рядом управлінських аспектів і особли-
востей адміністрування. Спортивний ме-
неджмент у США цілком увібрав в себе і 
сферу спортивного маркетингу, який 
грає ключову роль в комерційній діяль-
ності спортивної організації. Висновки. 
Основа американського спорту вищих 
досягнень – це шкільний та студент-
ський спорт. Спорт вищих досягнень 
розвивається на принципах ринкових 
відношень, що забезпечує фінансову 
стабільність і незалежність спортивних 
організацій. 
 
Administrative and Legal Regulation 
of Elite Sportmanagement in the USA 
(Foreign Experience) 
Topicality. Today, the elite sport in the 
United States is in the stage of intensive 
boost. This circumstance has determined the 
interest in the study of administrative and 
legal regulation of the elite sport sphere in 
the United States. Objective – to determine 
the main administrative and legal aspects of 
elite sport development in the United States. 
Methods of study. Analysis of scientific 
and methodological literature and 
documentary sources, Internet data, 
systematization, and generalization. 
Results. It is shown that all activities in the 
field of sport, including the elite one, are 
regulated by the «About Amateur Sports» 
Law. In the United States, there is neither 
Ministry of Sports nor other organizations 
that coordinate sport development and are 
directly subordinated to the government. 
The main organization that coordinates elite 
sport development is the US Olympic 
Committee (USOC) – an independent 
organization. National sports federations 
being the subjects of sports movement in the 
United States play an important role in elite 
sport development. It should be noted that 
the organization of athletes’ preparation in 
the United States is based on the principle of 
cooperation between the USOC and 
national sports federations. It is established 
that the effective means in the development 
of national sports federations and USOC of 
the USA is management, which usually 
associate with a number of managerial 
aspects and peculiarities of administration. 
Sports management in the United States has 
fully incorporated the field of sports 
marketing, which plays a key role in the 
commercial activities of a sports 
organization. Conclusions. The basis of 
American elite sport is school and student 
sport. Elite sport is developed on the 
principles of market relations, which 
ensures the financial stability and 
independence of sports organizations. 
 
Административно-правовое регулирование 
управления спортом высших достижений 
в США (зарубежный опыт) 
Актуальность. Сегодня спорт высших 
достижений в США находится в стадии наи-
более интенсивного подъема. Это обстоятель-
ство определило интерес к изучению админи-
стративно-управленческого и правового регу-
лирования сферы спорта высших достижений 
в США. Цель – определить основные админи-
стративно-правовые аспекты развития спорта 
высших достижений в США. Методы иссле-
дования. Анализ научно-методической лите-
ратуры и документальных источников, дан-
ных сети Интернет, систематизация и обобще-
ние. Результаты. Показано, что всю деятель-
ность в сфере спорта, в том числе в спорте 
высших достижений регулирует Закон «О лю-
бительском спорте». В США не существует 
Министерства спорта или другой организа-
ции, координирующей развитие спорта, непо-
средственно подчиненного правительству. Ос-
новной организацией, координирующей раз-
витие спорта высших достижений является 
Олимпийский комитет США (USOC) – неза-
висимая от государства организация. Важную 
роль в развитии спорта высших достижений 
играют национальные спортивные федерации, 
являющиеся субъектами спортивного движе-
ния в США. Следует отметить, что организа-
ция подготовки спортсменов в США основана 
на принципе взаимного сотрудничества меж-
ду USOC и национальными спортивными фе-
дерациями. Установлено, что эффективным 
средством в развитии национальных спортив-
ных федераций и USOC США является мене-
джмент, который обычно связывают с рядом 
управленческих аспектов и особенностей адми-
нистрирования. Спортивный менеджмент в 
США вобрал в себя и сферу спортивного мар-
кетинга, который играет ключевую роль в ком-
мерческой деятельности спортивной организа-
ции. Выводы. Основа американского спорта 
высших достижений – это школьный и сту-
денческий спорт. Спорт высших достижений 
развивается на принципах рыночных отноше-
ний, обеспечивает финансовую стабильность 
и независимость спортивных организаций. 
Ключові слова:  
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відносини, розвиток, спортивні органі-
зації. 
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Постанова проблеми. Сьогодні спорт вищих досягнень у США перебуває у стадії 
найбільш інтенсивного підйому. Ця обставина визначила інтерес до вивчення адміністративно-
управлінського та правового регулювання сфери спорту вищих досягнень у США, з 
подальшим визначенням перспективних шляхів вдосконалення системи спорту вищих 
досягнень в Україні. 
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Аналіз наукової і методичної літератури, що 
стосується організації та регулювання управління сферою спорту в США [3, 4, 5, 9, 13], вказує 
на необхідність вивчення адміністративно-правового регулювання управління спортом вищих 
досягнень, що й обумовило проведення відповідного дослідження. 
Таким чином, цю проблему вивчено недостатньо, вона є актуальною, має практичну 
значущість та потребує подальшого дослідження. 
Мета дослідження – визначити основні адміністративно-правові аспекти розвитку спорту 
вищих досягнень у США. 
Методи дослідження. Аналіз науково-методичної літератури та документальних джерел, 
систематизація та узагальнення. 
Результати дослідження. У США спорт вищих досягнень, включаючи олімпійський спорт 
і професійний займає важливе місце в соціальному житті – політиці, економіці, міжнародних 
відносинах та ін. Всю діяльність у сфері спорту, у тому числі у спорті вищих досягнень 
регулює Закон «Про аматорський спорт», прийнятий конгресом США у 1978 р. Закон 
передбачає створення Олімпійського комітету США (USOC) і національних спортивних 
організацій, що управляють, олімпійськими видами спорту [7, 11]. 
Ухваленню Закону сприяло те, що починаючи з 50-х років XX століття спорт в США став 
набувати все більшої і більшої популярності серед населення, будучи суспільно-значущим 
соціальним явищем, важливою галуззю економіки країни і об`єктом національної гордості. З 
середини XX століття, за інициативою президентів, Конгресса, Сената США, дотримувалися 
автономії спорту, приймалися рішення і вагомі повноваження для сфери спорту. Так, в 1956 р. 
президент США Д. Ейзенхауер створив Президентську раду з фізичної підготовки молоді. У 
1972 р. Конгрес приймає IX поправку до Закону про громадянські права 1964 р. надавшу 
американським жінкам в навчальних закладах рівні права з чоловіками на заняттях спортом. У 
1975 р. за вказівкою президента Дж. Форда створюється Президентська комісія з олімпійських 
видів спорту, основні рекомендації якої були враховані в прийнятому в 1978 р. Законі «Про 
аматорський спорт». 
Для американської моделі адміністративно-правового регулювання сфери спорту 
характерна відсутність центрального органу виконавчої влади, тобто на постійній основі 
федеральний орган влади США не займається її розвитком. У США не існує Міністерства 
спорту або інших організацій, що координують розвиток спорту, безпосередньо 
підпорядкованих уряду. Основними організаціями, що координують розвиток спорту в США, є 
Олімпійський комітет США (USOC), Національна федерація шкільних асоціацій (NFHS), 
Національна атлетична асоціація коледжів (NCAA ), Союз любителів атлетики (AAU), 
професійні ліги, асоціації різних видів спорту тощо. 
Олімпійський комітет США (USOC) був заснований в 1894 р., в тому ж році він прийнятий 
до Міжнародного олімпійського комітету (МОК), а у 1978 р. реорганізований відповідно до 
Закону «Про аматорський спорт», де метою USOC є стимулювання і підтримка олімпійського 
спорту [11, 14]. 
Закон розширив повноваження USOC, вперше встановив процедуру розгляду конфліктних 
ситуацій між спортивними організаціями. Закон поклав на USOC завдання з надання сприяння 
та практичної допомоги при зведенні нових і модернізації існуючих спортивних споруд, 
створення національних спортивних центрів, по пропаганді спорту і ідеалів «faire play», всебіч-
ному сприянню інноваційному, дитячому і жіночому спорту, а також науковим дослідженням в 
сфері спорту. Поправки до цього Закону, прийняті в 1998 р., посилили роль USOC, включивши 





в коло його повноважень паралімпійській рух в країні. Згідно з Законом, USOC є монополіс-
тичним об`єднанням. Це некомерційна корпорація, яку засновано на федеральному рівні і не 
отримує федеральної фінансової підтримки. USOC керує рада директорів з 16 осіб, яку 
обирають чотири рази на рік. Поточне управління організацією здійснює виконавчий директор. 
Важливу роль у розвитку спорту вищих досягнень грають національні спортивні федерації, 
які є суб’єктами спортивного руху в США. Основний пріоритет у діяльності національної 
спортивної федерації всебічний розвиток виду спорту, селекція спортсменів зі спортивних 
результатів, підтримку міжнародного іміджу країни. Основні джерела фінансування – членські 
внески, кошти USOC, спонсорство, продаж прав, продаж продуктів, меценатство так само. 
Національні спортивні федерації будучи членами міжнародних спортивних федерацій 
виконують через своїх представників в них не тільки представницьку функцію, а й беруть 
участь в управлінні розвитком конкретного виду спорту, захищають інтереси своїх 
спортсменів, висунення своїх представників на керівні посади в міжнародні спортивні 
федерації, просуванні видів спорту та дисциплін в олімпійську програму, популярних у США і 
в яких американські спортсмени досягли значних успіхів, збільшення числа міжнародних 
суддів від країни, протидія порушенню антидопінгових правил так само. Постійна робота з 
міжнародними спортивними федераціями та Міжнародним олімпійським комітетом (МОК), 
Всесвітньої антидопінговою агенцію тощо, сприяло не тільки підвищенню авторитету і 
розвитку широких повноважень представників США в рамках міжнародного спортивного 
руху, а й мотивувало розвиток спорту вищих досягнень в країні. 
Слід зазначити, що ефективним засобом в розвитку національних спортивних федерацій і 
USOC США є менеджмент, який зазвичай пов’язують з рядом управлінських аспектів і особли-
востей адміністрування. Спортивний менеджмент у США цілком увібрав в себе і сферу спор-
тивного маркетингу, який грає ключову роль в комерційній діяльності спортивної організації. 
Актуальною проблемою і необхідною умовою розвитку спорту вищих досягнень є 
організація підготовки спортсменів, матеріальна база, науково-методичне забезпечення і 
підвищення професійних знань і кваліфікації тренерів. Організація підготовки спортсменів в 
США заснована на принципі взаємної співпраці між USOC і національними спортивними 
федераціями на солідарній відповідальності цих організацій за організаційно-управлінське та 
спортивно-педагогічне забезпечення підготовки спортсменів. 
У даний час в США широко практикується використання передового досвіду 
східноєвропейських шкіл олімпійської підготовки заснованої на централізованої підготовки 
національних команд до міжнародних змагань в чотирьох комплексних центрах олімпійської 
підготовки і десяти національних спортивних центрах розташованих у різних регіонів країни.  
Розвитку спорту вищих досягнень сприяє і проведення наукових досліджень, проектів з 
проблеми спорту фінансуються USOC і Національною асоціацією спорту і фізичного 
виховання (NASFE). У структуру NASFE входить 8 дослідних академій, 10 спортивно-
фізкультурних рад та 8 постійно діючих комісій. Діяльність асоціації фінансується більш ніж 
двадцятьма великими американськими компаніями [3]. Асоціація координує напрями 
фундаментальних і прикладних наукових напрямків, здійснює залучення університетських 
груп і приватних організацій для науково-методичного супроводу підготовки спортсменів 
збірних команд так само. Певна частина наукових досліджень щорічно фінансується USOC за 
результатами розгляду щорічних пропозицій від Національних спортивних федерацій. 
Слід зазначити, дуже високий професійний рівень багатьох американських тренерів, які во-
лодіють значними знаннями в області фізіології, біохімії, біомеханіки, психології та ін. І мето-
дико-практичними вміннями в конкретному виді спорту. На наш погляд, важливо місце в під-
вищенні кваліфікації тренера має інформаційне забезпечення. Доказом важливості та актуаль-
ності в сучасних умовах інформаційного забезпечення є американський каталог видавництва 
«Human Kinetics», який у 2018 р. охоплював понад 100 книг і 30 журналів в галузі спортивної 
науки, які користуються великою популярністю не тільки в США, але і в інших країнах світу. 





Таким чином в США в спорті вищих досягнень реалізується сучасний підхід до 
забезпечення підготовки національних команд на спортивних тренувальних центрах, 
оснащених сучасним обладнанням та інвентарем, здатним надати якісні послуги зі спортивної 
медицини, біомеханіки, психології, відновлювальних процедур, оптимізації дієти так само.  
Основа американського спорту вищих досягнень – це шкільний та студентський спорт. 
Розвиток і управління шкільним спортом здійснює Національна федерація шкільних асоціацій 
(NFHS) – некомерційна організація, основними джерелами доходів якої є пожертвування фірм, 
приватних осіб і маркетинг. NFHS, що об’єднує понад 20 тис. учбових закладів, проводить 
величезну кількість чемпіонатів з різних видів спорту. Спортсмени старшої школи – це 
головний резерв олімпійського і професійного спорту США [5]. Заняття спортом в школі 
платні і здійснюються в основному за рахунок батьків. Багато батьків вкладають гроші в 
заняття спортом, розуміючи, що при досить високих спортивних результатах згодом дитина 
зможе отримати безкоштовну освіту в університеті за рахунок спортивної стипендії. Існують 
два види спортивних стипендій – повна, 100-відсоткова, яка покриває усі витрати (освіта, 
проживання, харчування, купівля підручників і спортивної амуніції) і часткова (від 30 до 90%). 
Отримання спортивної стипендії дає змогу молодим людям розв`язати дві проблеми – поєднати 
заняття спортом на високому рівні зі здобуттям якісної освіти. 
Наступною важливою сходинкою розвитку спорту вищих досягнень у США є 
студентський спорт. Розвиток і управління студентським спортом здійснює Національна 
асоціація студентського спорту (NCAA) – некомерційна організація, заснована в 1906 р. 
Основним завданням NCAA є підтримка спортивних програм в університетах і коледжах, 
організація і проведення змагань понад 30-ти видів спорту, як олімпійських, так і 
неолімпійських, в яких беруть участь близько 450 тисяч студентів. Фінансування діяльності 
NCAA здійснюється за рахунок зборів від проведення змагань, телевізійних контрактів, 
спонсорів, маркетингу. Істотним чинником в системі фінансування NCAA, а також NFHS, 
USOC і національних спортивних федерацій, є звільнення цих організацій від оподаткування 
[6]. Як вже відмічалося, NCAA – некомерційна організація, але її річний дохід оцінюється 
більш ніж у 1 млрд. 96% річного доходу NCAA розподіляється серед університетів, що зробили 
на початку сезону членський внесок на відшкодування витрат на проведення змагань, 
виплачених спортивних стипендій, оплату роботи тренерів, придбання нового інвентарю, 
устаткування, підтримку спортивної інфраструктури тощо. Таким чином, практично усі 
університетські витрати на спорт є такими, що окупаються [1, 2, 8, 15]. Слід зазначити, що 
студенти-спортсмени, що виступають за університет і показують високі спортивні результати, 
жодних зарплат, стипендій та інших грошових винагород не отримують, окрім спортивної 
стипендії, яка повністю покриває їх витрати на навчання і спортивну підготовку та участь у 
змаганнях. Водночас тренери найуспішніших університетських спортивних команд заробляють 
від $3 до $9 млн. на рік і є одними з найбільш високооплачуваних серед державних службовців. 
Таким чином, студентський спорт є важливою частиною системи підготовки спортсменів 
високого класу для олімпійського і професійного спорту США. 
Як вже відмічалось, професійний спорт являється складовою частиною спорту вищих 
досягнень у США, особливо його сучасний етап, примітний насамперед зближенням видів 
спорту олімпійської програми з професійним спортом, початок якому було покладено в 1981 р, 
коли з Олімпійської хартії було виключено поняття «аматорство» [12]. 
У професійному спорті США, на відміну від шкільного, студентського і олімпійського, 
немає загального центру управління. Основною організаційною формою управління в 
професійному спорті США є ліга або асоціація, які мають правовий статус комерційних 
приватних або акціонерних корпорацій, що займається продажам спортивних видовищ. У 
США професійний спорт розвивається на базі норм, властивих прецедентному праву [11]. 
Діяльність професійного спорту було узаконено рішенням Верховного суду США у 1922 
р., коли професійний бейсбол був визнаний специфічною сферою бізнесу і отримав право 
об`єднання клубів в єдину монополію, тобто лігу, що дало змогу виключити бейсбол від дії 





антитрастового закону Шермана, що регулює бізнес в США з 1890 р. Це рішення Верховного 
суду США лягло в основу правових стосунків між суб`єктами професійного спорту країни не 
лише у бейсболі, а й в інших видах спорту. 
Найбільші професійні спортивні ліги США – це Національна футбольна ліга (NFL), 
Головна ліга бейсболу (MLB), Національна баскетбольна асоціація (NBA), Національна 
хокейна ліга (NHL). Саме ці види спорту (американський футбол, бейсбол, баскетбол і хокей на 
льоду) залучають до себе найбільше уваги уболівальників і відповідно приносять найбільші 
доходи. Так, в NFL (американський футбол) доход ліги у 2017 р. склав біля $13 млрд., при 
середній відвідуваності матчів – 67400 чоловік. 
Професійні ліги наведених ігрових видів спорту є самостійними організаціями, діяльність 
кожної з яких регламентується відповідними документами: статутом; правилами змагань з виду 
спорту; контракт, що регулює взаємовідносини власника команди і спортсмена, визначає їх 
права і обов`язки; колективні угоди між радою керівників ліги і асоціацією гравців; система 
відбору гравців команди (драфт); ліміти зарплат (зі штрафом за перевищення); антидопінгові 
правила, непідконтрольні ВАДА, тощо. 
Найвищим органом управління у лізі є Рада керівників. Оперативне управління лігою 
(асоціацією) здійснює президент, який обирається Радою керівників ліги. Вона має монопольне 
право у вирішенні основних питань: встановлення правил змагань, визначення кількості 
команд, прийом нових клубів, контроль за їх розміщенням на території країни, укладання 
контрактів на продаж прав телетрансляції ігор. 
Як вже відмічалося, ключові ліги в США мають правовий статус професійних спортивних 
корпорацій, що працюють у сфери розваг. Значну частину бюджету становлять надходження 
від телевізійних контрактів, продажу квитків, сувенірів, реклами на стадіонах і спортивній 
форми та інші надходження. Американський професійний спорт характеризується 
високорозвиненою інфраструктурою, властивою особливо ігрових видів спорту, широкої 
залученістю в спорт різних категорій населення, від спортсменів до глядачів, у великих 
кількостях, які відвідують спортивні змагання і стежать за ними за допомогою засобів масової 
комунікації. Необхідно відзначити, що провідні американські професійні спортивні клуби в 
фінансовому плані є стабільно прибутковими. Розвитку спортивної індустрії тут сприяють 
низька орендна плата, стягується за використання муніципальних або міських спортивних 
споруд, а також різні податкові пільги. 
Нинішній професійний спорт у США, займає стійке місце в суспільстві. Він пов’язаний з 
політикою, економікою, інфраструктурою споживання, вбудований в систему виробництва і 
виховання. Давно сформувалася професія спортсмена, тренера, спортивних лікарів, менеджерів 
та ін. Для яких спорт є основним заняттям. 
Дискусія. У результаті проведеного дослідження з’ясовано, що в США широко 
використовуються фінансово-економічні механізми розвитку сфери спорту, які об’єднують 
різні рівні спорту і спортивні організації. Стимулювання розвитку сфери спорту здійснюється у 
формі надання податкових пільг, кредитування, надання субсидій і субвенцій, в тому числі у 
формі звільнення від сплати на прибуток спортивними організаціями. Законодавчо це 
положення закріплено в податковому кодексі США. Велике значення в системі фінансування 
сфери спорту набуває телевізійні контракти і маркетинг. 
На нашу думку ефективним засобом в розвитку спорту вищих досягнень в Україні є 
удосконалення менеджменту, що включає в себе і сферу спортивного маркетингу. 
На даний час, назріла необхідність впровадження маркетингової стратегії в спорті вищих 
досягнень в Україні з багатьох питань, в тому числі з організації спортивних заходів, власне 
змагальної діяльності спортсменів, розвиток інфраструктури, матеріально-технічного забезпе-
чення, підготовки професійних кадрів що внесе фінансову стабільність і незалежність спортив-
ної організації. 
Висновки. Сьогодні спорт вищих досягнень у США перебуває у стадії найбільш 
інтенсивного підйому. Всю діяльність у сфері спорту, у тому числі у спорті вищих досягнень 





регулює Закон «Про аматорський спорт». Основною організацією, що координує розвиток 
спорту вищих досягнень є Олімпійський комітет США – незалежна від держави організація. 
Спорт вищих досягнень розвивається на принципах ринкових відношень, що забезпечує 
фінансову стабільність і незалежність спортивних організацій. 
Перспективи подальших досліджень пов’язані з вивченням адміністративно-правових 
аспектів розвитку спорту вищих досягнень в інших провідних країнах світу. 
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